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La meva principal motivació a l’escollir un pràcticum a l’hora d’encarar el PFG D’Enginyeria de 
l’Edificació va ser que volia seguir aprenenent però ara des d’una faceta pràctica. 
Abans d’estudiar Enginyeria de l’edificació vaig cursar fins a 4t curs d’Arquitectura superior a 
l’Etsab, i va arribar un moment en què em vaig trobar una mica sobre carregat de tanta teoria. 
Penso que un treball pràctic ajuda a posar en funció tots els coneixements adquirits durant 
l’època lectiva  (ó els més relevants). 
 
Jo vaig ser alumne del DAC en rehabilitació perquè el tema em resultava realment interessant, 
tot i que no va ser l’únic en què estava interessat. Penso que qualsevol d’ells donava a 
l’alumne coneixements realment útils per a la vida laboral a la que ens haurem d’enfrentar el 
dia de demà, més específicament que qualsevol de les altres assignatures que es cursen 
durant la carrera.  
 
Penso que el DAC en rehabilitació és especialment pràctic i d’alguna forma requereix més 
treball de camp que altres DACS, no obstant em vaig quedar amb la sensació que 
necessitàvem més temps per assumir o posar en pràctica tots els coneixements adquirits 
durant el quadrimestre. Per això vaig pensar que la millor idea per a empapar-me bé dels 
coneixements seria intentar entrar en alguna empresa relacionada amb la rehabilitació i veure 
la teoria apresa desde una altra perspectiva. 
 
Jo ja havia treballat com a becari en altres empreses, durant la meva època d’estudiant 
d’Arquitectura superior: En una consultoria d’Obra civil que feia obres per l’ajuntament i en un 
despatx d’Arquitectes que portaven obra nova d’habitatges fora de Barcelona. En tots 2 llocs 
portava totes les tasques relacionades amb redacció de plànols per a projectes, redacció 
complerta de projectes.. etc. Al fi i al cap la meva feina era totalment de despatx, i després de 
gairebé un any em vaig adonar que el que realment m’interessava era coneixer la vessant més 
pràctica ja que podia arribar a ser fins i tot una mica avorrit estar tot el dia dibuixant i redactant 
projectes. La feina en sí era molt interessant, però el fet d’estar tot el dia en una oficina pot 
arribar a ser una mica cansat. 
 
Doncs, aquesta experiència em va ajudar a adonar-me que m’interessava provar en la faceta 
més pràctica d’aquesta professió; L’experiència podria ser positiva o bé negativa, però si més 
no seria diferent al que estava acostumat. 
Personalment penso que qualsevol estudiant hauria de fer pràctiques en una empresa durant 
un temps com a part de la docència durant la carrera, per a poder aconseguir el títol. Ja que és 
imprescindible veure el món laboral al que s’exposa abans d’acabar la carrera, i segurament 
és decissiu a l’hora de decidir si realment li pot arribar a agradar o bé no. 
 
Bàsicament aquestes son les meves principals motivacions a l’hora de decantar-me per un 
pràcticum, en comptes d’elaborar un Projecte per la meva compte (el qual també pot arribar a 
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Apartime / Homesearch Barcelona són dues empreses i a lhora una de sola. Funcionen des del mateix 
despatx, i el jefe és el mateix. 
Apartime és una empresa que es dedica a la gestió d’alquiler de pisos a Barcelona; Són una espècie 
d’intermediaris entre el propietari i el client, que per lo general és extranger. Doncs, l’empresa seria 
algo semblant a Air b’nb. Apartime s’encarrega de buscar inquilins pel pis durant tot l’any, i també 
s’encarrega de mantenir-lo net quan se’n va un client i n’entra un altre. D’aquesta forma el propietari del 
pis (generalment extranger) no s’ha de preocupar de tota la feina que comporta, a canvi d’una comissió 
mensual de l’alquiler. 
 
Homesearch Barcelona és una emprea que es dedica entre d’altres, a gestionar obres de rehabilitació 
en finques i pisos a Barcelona (en general a Ciutat Vella). La majoria de clients amb qui treballem son 
extrangers, i molts d’ells volen invertir en inmobles o bé tansols tenir una segona residència per a 
vacances, per la familia.. etc. 
En general no obstant, el perfil de client vol invertir en una propietat per a rehabilitar-la i alquilar-la 
ldurant els mesos forts de l’any. Segurament el client hi passarà algunes èpoques de l’any al pis també. 
Doncs, éssent extrangers necessiten un nexe que els informi sobre la situació i els assessori en tot 
moment, desde la compra del pis fins a la posterior venta o alquiler del mateix. L’idioma és el gran 
desavantatge que obliga a aquests extrangers a passar per una empresa que els ajudi a gestionar tot 
plegat. 
Doncs, es tractaria d’una cadena que facilitaria al client fer-se amb una propietat a Barcelona, realitzar-
hi les obres necessàries i després gestionar-li l’alquiler del pis (aquest en el millor dels casos, ja que 
això permet a l’empresa augmentar els beneficis). En els casos en què l’empresa porta l’obra i alhora la 
gestió de l’alquiler tot és molt més senzill, ja que el constructor que ha fet l’obra és conegut per 
l’empresa i a aquest l’interessa tenir una bona relació amb l’empresa, pel que reacciona ràpid si hi ha 
qualsevol tema relacionat amb avaries, garanties.. etc. Per lo general, Homesearch sol treballar amb 2-
3 constructors de confiança, el qual facilita força les coses. 
Doncs, el procediment habitual d’una persona que es posa en contacte amb l’empresa per primer cop, 
la qual vol trobar una propietat a Barcelona, ja sigui per a rehabilitar ó no sol ser així. Se li fa un 
―Propierty tour‖, en què se li ensenyen un seguit de propietats en aprox. 2-3 dies; es poden arribar a 
veure unes 10-20 propietats, donades les indicacions ó preferencies del client; Per exemple, al 
propietari li agrada molt el Born, i disposa de xxxx euros, però necessita una hipoteca... etc. Totes 
aquestes condicions poden ajudar  a configurar aquest Propierty tour, que es pretén ajustar el màxim 
als gustos del client perquè acabi comprant un pis, ja sigui per a reformar ó no. L’empresa li fa firmar 
uns documents amb què accepta les condicions establertes: aquestes dicten que el client no podrà 
acudir directament a l’empresa venedora saltant-se l’intermediari (nosaltres), i altres clàusules, ja que 
això evitaria a l’empresa endur-se la seva comissió per venta. 
 
Si el client vol comprar la propietat pero no té NIE, l’empresa s’encarrega de facilitar-l’hi un (amb totes 
les gestions burocràtiques que això comporta). L’empresa també gestiona tota la feina relacionada amb 
notaries, firma d’arras (reserva) i compra final. Sovint hi ha moltes negociacions de pel mig, i una 
simple operació pot portar mesos fins que el client s’ha fet amb el pis ja que el venedor pot tenir 
diversos compradors interessats i ell busca la venta al millor postor. 
Els jefes de l’empresa són un matrimoni israelí afincats a Barcelona desde fa aprox. 20 anys, i van obrir 
l’empresa farà uns 8 anys. Doncs, molts israelins que volen invertir a Barcelona prenen confiança amb 
algú que ve del mateix lloc i parla el mateix idioma; La veritat és que son molt els israelins que 
inverteixen a Barcelona,podria dir que aprox. Un 70 % del clients de l’empresa son d’Israel. 
Finalment quan el client ha comprat el pis, en el cas que el vulgui reformar amb l’empresa, aquí entraria 
la meva tasca. Prèviament se li ensenya al client informació relacionada amb obres que l’empresa ha 
gestionat, i se li parla del procediment a seguir per a tirar endavant una obra d’aquest tipus. 
 
Alguns projectes tansols suposen un ―rentat de cara‖ al pis, amb què tansols és necessari un 
assabentat d’obres per a poder realitar treballs en paviments, pintura interior.. etc 
Altres projectes són de rehabilitació gairebé complerta, i aquí si que sa es fan amb un projecte 
d’arquitecte, ja que es pretén actuar dins la legalitat sempre (o gairebé sempre). Doncs, l’arquitecte 
amb qui treballem ofereix un pressupost d’honoraris per a redactar aquest projecte; Aquest pressupost 
és especial per a clients de l’empresa, i inclou a més de la redacció del projecte la gestió de llicències, 
cèdul.la d’habitabilitat, certificat energètic.. etc 
En la majoria dels casos em toca a mi fer l’aixecament dels plànols del pis, així que l’arquitecte pot 
dibuixar una ó varies propostes tenint en compte la intenció del client. A vegades el client vol una 
reforma senzilla i altres vegades vol algo que no es pot aconseguir (per ex. Aconseguir 3 habitacions 
en un pis amb 40 m2.. etc). 
 
Doncs, aquí se li ha de comunicar al client què es pot i què no es pot aconseguir, tenint en compte les 
propietats de cada inmoble (tot i que abans de comprar una propietat ja se l’hi ha informat, o ja sap les 
possibilitats que pot tenir aquest inmoble).  
Sovint cal dibuixar diverses propostes de distribució fins que s’arriba a la que el propietari vol; 
Normalment s’intenta evitar tocar l’estructura del pis ja que això suposa un cost extra pel client, més 
temps d’espera per a poder començar l’obra.. etc. No obstant en molts casos l’opció que el client 
prefereix requereix un estintolament. 
 
En cas que així sigui, un cop decidida la distribució definitiva l’arquitecte es posa a redactar el projecte. 
En aquest moment es demana a l’Ajuntament la ―Consulta Prèvia final‖, que informa de tots els 
documents necessaris per a poder demanar la llicència d’obres – aquest sempre inclou l’informe  
d’idoneïtat tècnica- L’empresa sol acudir a la companyia Dekra per aquesta gestió ja que hi té tracte 
desde fa anys. Un cop l’informe d’idoneïtat tècnica està Ok (l’entitat sol tardar aprox 20 dies en donar 
una resposta) ja es pot tramitar la llicència d’obres a l’ajuntament. Moltes vegades L’ajuntament 
contesta amb documents com ―Avís d’Ineficàcia‖ del projecte, ó esmenes a solucionar en el projecte, 
amb què existeix un termini per a poder presentar una solució a aquestes esmenes. Aquest tràmit pot 
demorar molt el procés especialment a Ciutat Vella ja que sembla que hi tenen molta feina i no sempre 
dediquen a tots els projectes el temps que haurien, així que és normal que al cap de 2 mesos encara 
no s’hagi rebut cap contestació per deixadesa de l’Ajuntament; Per això és recomanable anar´hi 
gairebé setmanalment per a deixar constància que hi ha algú darrera del projecte que vol tirar-lo 
endavant. Ells pretenen que tot sigui telemàtic, però l’experiencia diu que tot el que sigui cara a cara val 
més que una instància que es perd a l’intranet. Si el projecte inclou tocar l’estructura, l’Ajuntament 
requereix avisar a tots icada un dels veïns de la finca amb un burofax, informant-los dels treballs que 
s’hi realitzaran. Ells doncs, legalment  tenen 20 dies per a presentar alguna al.legació al projecte desde 
que s’envia aquest document tot i que gairebé mai es queixa cap dls veins. Si després d’aquest període 
cap veí es queixa, es pot demanar la llicència d’obres que tarda aprox 1 mes en arribar. 
 
Durant tot aquest temps de gestions que dura el procés de demanar la llicència d’obra a l’Ajuntament 
de Barcelona, Districte de Ciutat Vella la meva feina és encarregar-me d’elaborar uns amidaments 
d’acord amb la nova distribució de la vivenda i les indicacions del client. Això pot portar cert temps ja 
que sòl fer-se via mail,donat que el perfil de client amb qui treballa l’empresa és extranger. Aquests 
amidaments es passen als constructors amb qui solem treballar (aprox. 3 constructors),així ells poden 
ofertar cada una de les partides iés senzill comparar tots els pressupostos. Aquests amidaments han 
de ser el més exactes possibles ja que això assegura un preu relativament fixe iinamovible, i evita al 
client gastos extras. Normalment no pot ésser així, ja que els amidaments començen a redactar-se fins 
i tot abans de tenir el projecte acabat. Doncs tot resulta força orientatiu, aquí juga un paper clau fer una 
estimació a l’alça per a no ―agafar-se els dits‖. Per exemple no estan definits el numero de punts de 
llum, possible substitució de la carpinteria, sòls... etc. Molts dels clients volen donar a la vivenda un 
acabat interior rústic, descobrint la pedra o maó original de les parets portants, descobrint el forjat 
sostre amb les bigues de fusta i revoltons ceràmics.. etc. Doncs això és algo al que els constructors 
amb qui treballem estan acostumats. 
Un cop rebut tots els pressupostos se’ls mostra al client, i normalment el preu parla per sí sol.. és a dir 
el preu més baix s’endú l’obra.  
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El client ja sap que l’Empresa s’endú aproximadament un 10 % del pressupost de l’obra com a gestió 
del projecte,i ell ha de comptar amb aquest cost en la seva inversió. Un cop el pressupost està acceptat 
per la propietat es prepara un contracte d’obres (Annex 1) en què es deixa constància que el propietari 
ha contractat a l’Empresa constructora per a realitzar certes obres,i la nostra empresa actuarà en el 
nom del client representant-lo. El client doncs,firmarà aquest pressupost acceptat i el contracte físic. 
Aquest contracte inclou el temps màxim estimat per a realitzar les obres per part del constructor, tot i 
que sovint aquest es veu afectat per tràmits amb l’ajuntament. Aquí entren discussions amb el client.. 
En general tots es sorprenen de lo realment complicat i lent que resulta tramitar una obra a Barcelona. 
El client ingressa el 30 % del pressupost i el constructor ja pot començar. 
 
Com la majoria del client té certa pressa per a realitzar les obres, insisteixen en començar l’obra el més 
aviat possible. Doncs, el constructor comença a realitzar algunes demolicions i baixar runa tansols amb 
un assabentat d’obres menors, a l’espera de rebre la llicència d’obres. Sempre s’intenta treballar sense 
cridar massa l’atenció, i si algun veí es queixa se li pot fer saber que la llicència està demanada (tot i 
que legalment encara no hagi arribat). Si el projecte inclou un estintolament, es deixa per quan la 
llicència arribi per a evitar cap problemàtica.  
Durant el procés de l’obra s’informa al client de tot el que es fa amb informes setmanals, i depenent de 
la seva implicació en el projecte se li comuniquen més o menys detalls del procés, ja que alguns clients 
es preocupen de cadascun dels detalls de l’obra però en canvi d’altres confien plenament amb 
l’empresa així que pràcticament no s’impliquen. 
 
Pot passar que durant l’execució de l’obra es trobi algun element estructural de la vivenda en mal estat 
(ja que la majoria d’edificis tenen aprox. 100 anys d’antiguitat), i haguem d’acudir a l’administrador de la 
finca per a deixar-ne constància. L’estructura de l’edifici és comunitària, pel que qualsevol reparació ha 
de ser assumida per la comunitat de veïns. Normalment l’administrador envia l’arquitecte de la 
comunitat a la vivenda per a fer el peritatge i li pugui enviar un informe a l’administrador. Per altra 
banda l’arquitecte que signa el projecte de reforma li envia també un informe a l’administrador fent-li 
saber la seva actitud al respecte. Doncs, quan l’administrador té tota la informació la comunica als 
veïns i s’arriba a un acord; en una finca amb molts veïns sol ser un tema problemàtic ja que ningú vol 
pagar.. en canvi en una amb pocs veïns és mes senzill posar-se d’acord. A vegades el mateix 
constructor que realitza la reforma passa un pressupost a la comunitat i aquesta l’accepta, pel que tot el 
procés s’accelera força. En cas contrari, pot dmorar-se mesos.. 
 
En el millor dels casos, si l’obra compta amb un estintolament aquest es fa quan la llicència d’obres ha 
arribat per a poder evitar qualsevols problema amb la llei. A mida que l’obra avança es decideixen 
materials com gres pels banys, mobiliari de banys i cuines.. etc. Tot i que en pressupost ja hi ha un 
preu pactat, se li ensenya què entra en preu i què no. Si el cient decideix que vol fer un ―upgrade‖ en 
algun punt se li carregarà la diferència. 
Doncs, quan l’obra s’acaba el client pot venir a veure-la (tot ique a vegades alguns clients volen 
apareixer durant el procés de reforma per a comprovar l’estat dels treballs en persona), ó a vegades 
simplement volen que s’incloguin tots els mobles. El pressupost de la gestió de l’empresa també inclou 
la gestió de compra de tot el mobiliari, així que si el client o requereix es fa. 
La majoria de clients que volen que li col.loquin mobles al pis el voldran alquilar després, doncs no 
busquen gastar-se una fortuna en els mobles. Ikea sol ser l’opció més escollida pels clients, encara que 
vulguin afegir electrodomèstics de més qualitat que els d’Ikea com la TV, rentadora.. etc. 
L’empresa s’encarrega de buscar mobles per tot el pis, i se li ensenya al client la llista abans de 
comprar res per a que la validi. Un cop el client envia els diners per a la compra, algú de l’empresa 
s’encarrega de comprar-ho tot i fer que arribi al pis. En moltes ocasions l’escala del pis no permet pujar 
els mobles i s’ha d’encarregar una plataforma elevadora per a pujar tots els mobles al pis.  
 
Un cop el pis està amoblat ivalidat per la propietat (a vegades en persona, a vegades simplement via 
fotos enviades per mail), el client es planteja alquilar-lo; sovint desde la mateixa empresa, ja que 
prèviament se li ha informat dels avantatges de treballar amb una sola empresa des de l’inici.  
 
 
S’acorda un preu mensual per a l’alquiler del pis, i aquí la meva feina ja hauria acabat. Aquíe entraríen 
els meus companys encarregats de fer els check-in i els check out del pis, i l’equip de manteniment i 
neteja encarregat de deixar el pis en condicions quan un hoste deixa el pis. 
Molt habitualment sorgeixen problemes com fugues d’aigua, avaries en l’aire acondicionat o 
escalfadors elèctrics, caldera.. etc. Els inquilins truquen al número d’Emergències que l’empresa els hi 
dona per si hi ha cap imprevist, i l’empresa contacta el  constructor, que és el que ha assegurat una 
garantia amb la propietat. 
L’avantatge de treballar amb pocs constructors i de confiança, assegura una resposta ràpida quan hi ha 
algun problema amb un inquilí que no té calefacció, aigua calenta.. etc. Ja que al constructor li 
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1.1 ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA 
 
L’organigrama de l’empresa és força senzill, tot i que al no ser massa gran sovint tothom ha d’estar 
preparat per fer la feina d’un altre si se’n va de vacances ó hi ha algun imprevist, el qual sol ser força 
usual. Com he comentat abans Apartime i Homesearch Barcelona és la mateixa empresa amb els 
mateixos caps, però cadascun dels departaments s’encarrega d’una cosa diferent. 
 
L’organigrama del personal que treballa per Apartime és algo semblant a aquest: 
 
 






































1.2 FACTURACIÓ DE L’EMPRESA 
 
En quant a la facturació de l’empresa en quan al que fa a les obres, se li cobra al client una comissió de 4.000 
euros per la gestió de la obra (el qual inclou tot el mencionat anteriorment). A part d’aquest import per la gestió, se 
li cobra al client un percentatge addicional al pressupost del constructor (entre el 10 % - 15 %). Doncs, per 
exemple en el que portem de 2015 s’han fet  12 obres, 2 de les quals estan previstes acabar abans de desembre 
del 2015. 
Això equival a 4000 euros de la gestió de l’obra + 10% del pressupost d’obra de cada una de les obres (el 
pressupost d’obra sol rondar entre els 30.000 – 40.000 euros) = 7.500 euros per obra 










2.1 EXCELL DE TASQUES EN LES OBRES DE REFORMA 





2.2  RESUM DE LES OBRES A FER-NE EL SEGUIMENT 
 
 
-Habitatge al c.Hospital 87: He escollit aquesta obra ja que es tracta d’una reforma gairebé integral 
d’una vivenda, i he tingut la sort de participar-hi desde l’inici fins gairebé el final (a hores d’ara està 
essent a punt de ser entregada).  No ha estat una obra especialment problemática i això ha facilitat el 
treball, que s’ha anat desenvolupant amb molta lleugeresa (una cosa força extranya a Ciutat Vella). La 
proposta de nova distribució va ser dibuixada per a mi, ja que en aquest cas el client va ser l’empresa 
per la que treballo (Apartime / Homesearch Barcelona), i no un client extern a l’empresa com 
normalment sol ser. 
 
 
-2 habitatges en edifici al c. Ramelleres 24: He escollit aquesta obra perquè  ha estat especialment 
problemática,a quest cop no amb l’Ajuntament sinó amb els veïns. Un dels veïns de la finca és advocat 
i va voler aprofitar-se de la suculenta compra que va fer el nou propietari del 4t i 5è pis. Originàriament 
el 4t pis era vivenda i tenia cèdul.la d’habitabilitat però el 5è pis no (tot i que es podía actuar per 
aconseguir la cèdul.la d’habitabilitat per aquest pis). La comunitat de veïns ho sabia, i per això després 
d’un gran nombre de gestions van aconseguir pactar perquè el nou propietari (el nostre client) pagués 
la rehabilitació de tota l’escala i de la Terrassa també. La reforma al 4t pis no ha estat massa 
problemática, però al 5è pis si ja que es pretenia arribar a l’alçada útil mínima i per això va ser 
necessària una operación si més no singular. 
 
 
-Habitatge al c. Gran de Gracia 132: Aquesta és la primera obra que he pogut gestionar fora de Ciutat 
Vella, pel que ja resulta singular. Es tracta d¡una vivenda situada en la 3ª planta d’una finca amb uns 
100 anys d’antiguitat en la que es va realizar una remunta per sobre del pis a reformar, pel que resulta 
insòlit el nombre de rareses que hi he manat trobant a mida que l’obra va avançant. Aquí hem hagut de 
mantenir contacte molt proper amb la comunitat de veïns (administrador i arquitecte contractat per la 
comunitat), ja que quan vam tirar els fals sostres ens vam trobar amb que molts dels caps de les bigues 
de fusta del forjat sostre estaven realment malmeses. El cost de tal reparació hauria de ser assumit per 
la propietat, però això sol portar moltes negociacions pel mig que poden allargar el procés de reforma 
mesos.. una demora que els propietaris no están disposats a patir ja que sembla que están impacients 
per a acabar l’obra. 




-Finca a Plaza de la Llana 11: He escollit aquesta obra perquè és una de les poques obres de 
rehabilitació integral d’edifici complert que l’empresa gestiona. Quan va començar el meu pràcticum a 
l’empresa ja s’hi havien realitzat algunes operacions de reforç a la finca ,ja que aquesta data de fa 
aprox. 150 anys, i portava uns 60 anys deshabitada. No obstant gairebé tota l’obra l’he portat jo així 
que penso que tinc  forçes coses de les que parlar sobre les tasques que s’hi han realitzat. En aquesta 
obra hi han hagut infinitat de gestions amb l’Ajuntament per a estipular temes relacionat amb la façana 
de l’edifici – cal tenir en compte que en Planta baixa de l’edifici hi ha una  farmacia centenària, que és 
un dels 150 negocis protegits de la ciutat pel que era d’esperar que l’Ajuntament no posés les coses 
fàcils). També ha fet falta molta feina per aconseguir que  Endesa i Aigües de Barcelona aprovessin 
donar d’alta nous serveis a la finca. Si hi sumem que els propietaris són realment ―dificils‖ a l’hora 
d’assumir sobrecostos més que justificats, ha fet que aquesta obra hagi resultat realment beneficiosa 
per la meta docència en el camp d’intermediari entre la propietat i el constructor. 
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2.3  REFORMA D’UNA VIVENDA AL C/HOSPITAL 87, 3/1, BARCELONA 
 
 
Tal i com he comentat anteriorment, aquest pis és propietat d’Apartime – Homesearch Barcelona,no 
com la majoria de propietats a reformar per l’empresa que venen de part d’un client extern que vol que 
li gestionin l’obra. Això ha fet que es pretengui retallar al màxim els costos relacionat amb l’obra, i m’ha 
obligat a estar present en gairebé totes les gestions relacionades amb el procés constructiu.  
 
L’ubicació exacta de l’inmoble es troba al Carrer Hospital 87 , 3er/1ª Escala interior, al districte de Ciutat 
Vella, al ben mig del barri del Raval de Barcelona. Adjunto un plànol d’ubicació i algunes fotografíes 






 Fotografies de l’estat actual abans de la reforma 
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ESTAT ACTUAL DE LA VIVENDA 
 
Tal i com es pot comprobar a les fotografíes, l’estat actual de la vivenda no era massa  
Dolent, tret d’alguns problemes de filtració d’humitat per la façana que havien afectat  
A l’intradós de la paret que dona amb la façana al pati interior.  
 
La distribució  inicial De la vivenda dotava de llum a les estançes més properes a la  
façana del pati interior, Però totes les altres estances quedaven totalment a les fosques. 
 Doncs, la nova proposta De distribució partiría amb varies premisses: aconseguir 2  
dormitoris i el màxim de llum Possible en totes les estances de la vivenda. 
 Cal mencionar que també entra una mica de llum Natural pel pati interior de l’escala, 
 pel que també s’hauria d’aprofitar aquesta. 
 
Estructuralment la vivenda funciona amb un Forjat unidireccional de biguetes de fusta  
amb revoltó de maó, i el paviment original és de mosaic hidràulic.. El procés de reforma  
hauria de contemplar recuperar ambdós elements, ja que resulta una demanda habitual 
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PROPOSTES DE NOVA DISTRIBUCIÓ 
 
Proposta 1: Amb aquesta aconseguíem 3 dormitoris, un d’ells amb un bany en suite (tot i que molt 
petit). L’únic problema és que la  Sala d’estar quedava força petita en comparació a la superficie dels 
dormitoris. Cal ressaltar que 2 dels 3 dormitoris no tenien ventilació natural a l’exterior, però sí pel pati 
d’escala..  En aquesta proposta es prioritza la il.luminació natural en els dormitoris i la sala comú, 
mentre que el passadís queda totalment a l’ombra. Cal apuntar que aquesta proposta inclou un 








Proposta 2: Aquesta proposta segueix la línea de la proposta 1, però aquest cop es manté la cuina on 
l’estat actual, i es deixen únicament 2 dormitoris. Un d’ells segueix tenint un bany en suite, el qual 
obliga a l’altre bany a ser força petit. El passadís segueix sent l’element més a la sombra de la vivenda, 
















Proposta 3:Aquesta proposta segueix amb 2 habitacions (sense ventilació natural),i es priporitza la sala 
d’estar junt amb la cuina. Un dels dormitoris té un WC, però ene tota la vivenda tansols hi ha un bany 










Proposta 4: Després de donar-li moltes voltes, es va acabar decidint aquesta distribució. La cuina 
segueix situada on l’estat actual de la vivenda, hi ha 2 dormtoris (un d’ells sense ventilació natural), i la 
sala d’estar és força àmplia. L’estintolament segueix resultant necessari per a dotar de llum al passadís 
(que segueix essent la part de la vivenda més poc exposada a la llum). L’estintolament permet dotar de 
visuals totalment diferents desde que s’accedeix al passadís per l’entrada, i la sensació d’amplitud 
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PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEFINITIVA 
 
 
Aquesta doncs, és la proposta definitiva dibuixada per l’arquitecte amb qui solem colaborar per a la 
redacció del projecte executiu. L’estat modificat d’aquesta proposta manté la cuina a la mateixa posicio 
però pel nou bany sí que faran falta nous treballs de connexió als baixants de la finca. Tota la 
tabiquería actual va fora (l’Arquitecte va demanar apuntalar algunes zones per a suplir els tabics més 
sol.licitats ( ja que després de tants anys, alguns dels tabics entren en càrrega i és necessari mantenir 
l’estat de càrregues per evitar problemes de deformació dl sostre).  
Al ser un projecte que inclou un reforç estructural es va enviar prèviament un burofax a tots els veïns de 
la finca (tant l’escala interior com l’exterior) informant dels treballs que s’hi realitzarien. Ells tenen un 
plaç de 20 dies per a presentar alguna al-legació al respecte. Com la majoria de veïns són alquilats, 
ningú va arribar a al.legar res al respecte així que vam demanar l’informe d’idoneïtat a Dekra (l’entitat 
amb qui solem treballar) i al cap de 10 díes ens van comunicar que l’informe era favorable, amb què es 
va poder demanar la llicència d’obres.  
Mentrestant es gestionava la llicència es van anar duprant les medicions per a passar-les als 
constructors i aconseguir pressupostos d’obra. Un cop firmat el contracte amb el constructor escollit, es 
va demanar un assabentat d’obres menors per a executar algunes demolicions i cates en les parets, 
terres i sostres. L’únic problema que presenta la finca és que el pis es troba en un 3er pis de l’escala 
interior, no hi ha ascensor.. així que el fet de baixar runa comporta forçes problemes sobretot si la 
llicència encara no ha arribat. 
Es va continuar tirant tots els falsos sostres de les cambres higièniques de la vivenda, i es va començar 
















































































































Després de fer varies cates es va decidir amb el constuctor que ja havia firmat un contracte, 
exactament quines parets anirien enguixades i quines anirien amb totxo vist, i quins sostres es 
descubririen. La idea inicial era deixar la majoria de sostres vistos posibles, però al veure l’estat en que 
es trobaven en alguna part es va decidir tapar tot el passadís. Es va dcidir col.locar també Aire 
acondicionat per conductes i amagar-lo pel fals sostre del bany i la cuina. La idea era mantenir el 
mosaic hidràulic en tota la vivenda, però al tirar avall algunes parets es va haver de sacrificar algunes 
parts de la vivenda per a cobrir espais sencers amb el mosaic original.A la dreta es pot veure una 
fotografía de gran part de la vivenda amb les demolicions realitzades. Immediatament el dia seguent a 
la visita de l’arquitecte,va demanar apuntalar les bigues de fusta més properes a l’accés per a suplir la 
falta de l’envà sobre el que carregaven anteriorment. En la Pàgina següent adjunto més fotografíes que 
detallen l’avenç de l’obra. 
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Després de decapar tots els revoltons ceràmics es va trobar que molts d’ells estaven restituits amb 
totxo que no era el maó original. El constructor va guardar maons de quan va realitzar la demolició 








Quan s’estava aixecant la pared que rodeja el dormitori de l’entrada ens vam adonar que el passadís 
seria extremadament fosc,així que vam pensar que estaría bé dotar-lo d’una mica d’ilumnació natural 
provinent del pati interior d’escala, que ve de l’habitació—s’aconseguiria amb una línea de pavés per 
una banda, i amb un fixe de vidre en l’altre costat (a una alçada que no implicaría perdre privacitat al 
dormitori). 
En la foto de sota es pot veure la línea de pavés , i la paret que l’arquitecte va demanar aixecar primer 







Immediatament es va continuar col.locant les guies de pladur pels altres envans del pis, i pel fals sostre 
(on hi hauria fals sostre). També es van replantejar les vigues que farien d’estintolament (il.lustrat a la 










Tots 2 estintolaments necessaris están calculats per a poder ésser col.locats abans d’haver de procedir 
a la demolició de la pared portant. D’aquesta forma permet treballar de forma segura, assegurant que la 







Al croquis es pot comprobar que hi ha 2 estintolaments fets 2 UPN empresillads amb tacs químics. 
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Aquesta és la secció que explica com es distribueixen ambdós estintolaments, que permetrien obrir 










Aquest croquis pretenia explicar abans de  
Realitzar els estintolaments, com s’acabaria 





La foto de sota il.lustra com es van col.lcar les UPN que farien d’estintolament segons els requeriments 
de projecte. Un dels extrems de la viga aniria recolzat sobre la mitgera de l’edificigràcies a una ―L‖ 









Les fotos de sota il.lustren com es van haver de fixar les 2 bigues per a fer que treballessin 
conjuntament. A la foto inferior dreta es pot veure que una de les UPN va haver de tallar-se a mida 









Un cop validats els reforços per l’arquitecte, es va poder buidar part de les parets portants que havien 












Quan els estintolaments van estar realitzats i la nova tabiquería també, es va començar a passar tota la 
instal.lació eléctrica al pis segons la definició del projecte, i algunes modificacions d’última hora.  Evan 
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Es va començar també a retirar els totxos dels revoltons que serien substituits per maons recuperats de 
les parets que s’havien tirat. Ens vam trobar amb unes bigues de fusta de secció circular força grans 
(cal tenir en compte que al damunt d’aquesta part de la vivenda hiha una Terrassa, que acabaría just 










Tot seguit es va continuar amb treballs d’enguixat a les parets d’obra i de pladur al pis, així com els fals 
sostres segons requeriments.  També es van anar passant els conductes de l’Aire acondicionat amagat 















També es va retirar el mosaic hidràulic del bany per a poder completar tot el paviment de la sala 
d’estar. Al retirar aquest paviment es va comprobar que les bigues del forjat quedaven totalment 
exposades ja que la capa de morter era pols, així que es va decidir tirar un planché de formigó que 
lligués el perímetre i l’assegurés. Tot seguit es va pintar amb una pintura asfáltica la part de la dutxa, 
idesprés es va colocar una làmina de fibres impermeable per asegurar que no donaría problemes als 










Tot seguit es va començar a pavimentar les parts de la vivenda de les quals s’havia retirat l’antic 
paviment (entrada, cuina i bany), i s’hi havia col.locat un planché de formigó. El millor hauria sigut 
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Es va començar a alicatar també les parets del bany  i el frontal de la cuina, després d’haver buscat 



























Paralelament es va començar a decapar la carpintería exterior, per aconseguir l’acabat original de la 
fusta. Cal remarcar que l’estat del tancament era realment dolent, i definitvament es va optar per a 









Tan aviat alicatat el frontal de la cuina, es va procedir a colocar  els mobles de la cuina i les reixes de 









També es va decapar la porta d’accés a la vivenda i es va vernissar,  i es va colocar la mampara de 
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Un cop el bany i la cuina van estar acabats, es començà a treballar el tema dels acabats interiors. Es 
va abrillantar el mosaic hidràulic original del pis, i es va aplicar un producte que coloreja el totxo (al 



























Un cop finalitzats tots els petits detalls d’acabats interiors, es va donar l’obra com entregada. 
L’electricista va fer un butlletí elèctric per a poder demanar el canvi de nom del sumbinistrament—Cal 
tenir en compte que es va haver de demanar un augment de potencia ja que al pis hi havia gas,  els 10 
amp que oferia el contador antic no hagués donat suficient potencia per l’aire acondicionat i la cuina 












Conclusions finals d’Aquesta Obra: 
He escollit aquesta obra perquè resulta força diferent de totes les altres que he portat, a l’ésser el client 
la mateixa empresa per la que treballo. Això permet molta més facilitat a l’hora de prendre decisions, 
sobretot si aquestes poden retrassar l’avenç de l’obra. La majoria de decisions al respecte de l’obra les 
he pres jo en conjunt amb el meu cap a l’empresa, pel que d’alguna forma pensó que aquest projecte 
és com l’hagués fet jo (exceptuant l’elecció de la cerámica al bany..). 
La idea en aquest projecte ha estat sempre reduir els costos al màxim, així que en alguns aspectes es 
podría haver millorar (com per exemple al mantener la carpintería de fusta existent, la qual estava 
realment danyada). 
En general, no obstant aquesta obra s’ha fet en un temps ―rècord‖ en comparació a totes les altres, ja 
que en ningún momento hi ha hagut cap retràs per indecisions del client, ó temes amb l’obtenció de la 
llicència.. etc.  
Sempre és arriscat començar els treballs de demolició sense tenir la llicència d’obres en mà (només 
amb l’asssabentat d’obres), però en aquest cas cal remarcar que tot va anar realment bé. 
 
    
 




Reforma integral a 2 pisos al carrer Ramalleres 24, Barcelona 
Tots 2 pisos, tercer i quart respectivament portaven molts anys deshabitats ja que el propietari era el 
mateix per tots 2 pisos, i no cnoseguia vendre’ls ja que el 4t no tenia cèdul.la d’habitabilitat (no complia 
l’alçada mínima reglamentària). Doncs, era imprescindible actuar-hi per aconseguir tenir cèdul.la 
d’habitabilitat, al 4t pis (és l’últim nivel de la finca, abans de la coberta). 
Tots 2 pisos son pràcticament iguals, pel que fa a les dimensions en planta però l’alçada és el que els 
diferencia. El 3er pis té una alçada lliure de gairebé 2,90 m, mentres que el 4t pis, en el punt més 
desfavorable tenia 1,82 m. Doncs, per aconseguir la cèdula d’habitabilitat en el 4t pis faria falta alguna 








Doncs, la idea de la reforma era mantener la distribució força similar a l’original, tansols afegint un bany 
al costat de la cuina perquè l’original era massa petit. L’afectació general de l’estructura era força 
afectada al sostre del 4t pis --- una de les raons pel què en algunes parts del pis, l’alçada lliure havia 












El perímetre més proper als balcons d’ambdos pisos estaven força malmesos també, ja que la humitat 
hauria afectat les bigues de fusta del forjat terra, pel que es notava un accentuat desnivell. Es va 
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Doncs, la reforma de tots 2 pisos avançaria paralelament ja que un únic constructor s’ocuparia 
d’ambdues. La reforma al 4 pis no tindria massa secret, ja que no existeix cap reforç estructural que 
afecti l’edifici, però en el cas del 5è es va haver de buscar una solución per a guanyar aquests 8 cm en 
el punt més desfavorable per a conseguir la cèdul.la d’habitabilitat. 
 
L’afectació més gran en el pis 5è doncs, es situava a la part de l’accés de la vivenda, on les bigues del 
sostre havien guerxat. Cal ressaltar també que la rassilla de la coberta estaba força malmesa, i això 
podría produir humitats en el futur pròxim. Doncs, caldria buscar una solución d’acord amb el que el 























Com aquest era un tema prioritari, tot just després de portar a cap la poca demolició de tabiquería que 
hi havia es va començar a treballar en aquest tema. La propietat volia gastar-se lo just en aquest 
operación per a guanyar els 8 cm que faltaven al 5è pis, així que es va optar simplement per a retirar 
les bigues de fusta originals del sostre, i substituir-les per perfils metàl.lics, amb planxes d’hacer al 




































Un cop aquesta operación va estar solventada, es va començar a tancar amb pladur la nova tabiquería 



















També es connectaren els futurs desaigües del bany i de la cuina a la red de desgüàs general de l’edifici. Com la 










Es va col.locar llana de roca entre les guies de pladur que separaven el bany amb la resta de la casa en tots 2 









Un cop es va haver colocat el fals sostre a la cuina, que amagaría el tub d’extracció de la campana, es va 
començar a alicatar el bany. EL plat de dutxa es va elevar una mica per aconseguir la pendent necessària per a 















Al 4t pis, es va corregir el desnivell que hi havia al paviment de mosaic hidràulic, en la part més propera 
a la finestra. Es va col.locar una fusta per a suplir la zona més danyada. En altres parts del pis es va 










Tan aviat com els marcs de les portes van ser col.locats en tots 2 pisos, es començà a donar una mà 
de pintura a les parets. També es va donar una mà de vernís a les bigues de fusta. Es començà a 
colocar els mobles de cuina al 5è pis. Com no hi havia alçada suficient, es va optar per un petit calaix 








Es va estar traballant mentrestant també en la pintura dels sostres d’ambdos pisos, així com en la 









Se li va donar un producte consolidant a les parets de totxo vist per a evitar que caigués polsim, i es 
van massillar algunes parts dels revoltons per a preparar-los per a ser pintats. Es va xapar l’interior de 
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No es va canviar ninguna carpintería exterior de cap dels 2 pisos, així que es va optar per a pintar-la 
(tan per dins com per fora, respectant el color que la comunitat té)  i dotar-la de nous sistemes de 










Com els pisos tenen un retranqueig, existien 2 opcions en quan a la col.locació de l parquet El client 
escolli la opció 2. 
Es va començar a col.locar els sòcols en ambdos pisos. Al 4t pis (mosaic hidràulic) es va col.locar un 
de DM pintat, mentres que al 5è pis (parquet) es va col.locar un del color del parquet sintètic. Es va 
continuar col.locant tots els sanitaris dels banys, i el pintor sellant els sòcols i fent repassos de pintura 






A la 4ª planta es van abrillantar els diversos mosaics hidràulics, tenint en compte que la propietat va 
voler mantener els que originalment hi havien. També es van conectar amb els treballs verticals 
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Conclusions finals d’aquesta obra: 
Aquesta obra va ser encarregada per un client d’Israel força experimentat en el camp, pel que el fet 
d’haver de negociar amb el veïns de la finca no va suposar cap problema ó novetat per a ell. Això va 
facilitar força les coses, ja que un malentès podría haver endarrerit molt tots els treballs. 
Durant els treballs he hagut d’estar en constant contacte amb l’arquitecte contractat per l’administració 
de la comunitat, que volia estar al dia de tot avenç en l’obra. La comunitat estava intranquila pels 
treballs necessaris per aconseguir l’alçada mínima que el decret d’habitabilitat requereix, ja que 
aquests podien interferir en la seguretat de la coberta de la finca. 
El propietari d’ambdós pisos (el meu client) va acordar amb la comunitat d’assumir els costos per a 
adeqüar i pintar l’escala comunitària, i adecentar tot el paviment de la coberta. Aquesta segona 
operació comportaría un cost força més elevat, ja que calia retirar l’actual rasilla, tela impermeabilitzant 
i refer tot el paviment. 
En el moment en què els treballs gestionats per la meva empresa van acabar, soc coneixedor de que 
els treballs de pintura a l’escala es van fer, però la gestió dels treballs a la coberta van quedar en mans 
de l’empresa que gestiona l’alquiler dels pisos (la qual és una altra). 
Doncs, pensó que ha estat interessant intervenir en el transcurs d’aquesta obra ja que ha fet falta molta 
coordinació amb la comunitat, propietat i constructor. Sempre ha regnat la voluntat de gastar el mínim 
possible, i en algun moment el constructor ha hagut d’assumir algunes partides que el propietari no 
volia costejar --- com per exemple tot el reforç de xapa necessari al forjat sostre del 5è pis. De nou, uns 
amidaments escassos permeten captar el client pero alhora causar malentesos en el futur, que penso 
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Reforma integral de Vivenda al carrer Gran de Gracia 132 
Aquest pis el va comprar una persona a trave´s de l’empresa, amb la intenció de reformar-lo i quedar-
se’l com a segona residencia per a vacances, ja que és resident a Amsterdam, Holanda. La propietaria 
era conscient que el tipus de reforma que volia, requeria un permis de l’ajuntament, projecte visat per 
un arquitecte.. etc. 
 























Després de fer moltes propostes de distribució, la propietat es va decidir per una proposta que dotava 
la vivenda amb 2 dormitoris i 2 banys. Donat que un dels dormitoris ventilaría al pati interior, 
l’ajuntament no donaría la llicència d’obres.  
Per aquesta raó, a l’hora de solicitar la llicència d’obres no es va incloure aquest dormitori ―extra‖ sinó 
que es tancaria amb pladur tan aviat com l’obra estigués acabada. Cal puntualitzar que es va 
―adulterar‖ una mica la distribució de la proposta de projecte, per a evitar qualsevol retràs en l’obtenció 
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A priori, no semblava que l’estat general del pis estigués massa malament, però en el moment en què 
es van enderrocar els falsos sostres del pis ens vam trobar amb una sorpresa força desagradable. 
L’estat de les bigues de fusta del sostre era força dolent, ja que havien estat molt danyades per 
diferentstipus de corcs. Donat que tota afectació a l’estructura del pis, legalment afecta a tots els veïns 
















Després de posar-no’s en contacte amb l’administrador de la finca, comunicant-li la gravetat de 
l’assumpte i la nostra intenció de parar l’obra fins que es trobés una solució al respecte. L’administrador 
es va netejar les mans amb l’assumpte, i després d’un mes sense cap contestació (segons ell, estava 
esperant que es convoqués una reunió de veins..) vam decidir continuar amb l’obra a l’espera de rebre 
alguna instrucció al respecte. Cal puntualitzar que la llicència encara s’estava tramitant, i vam fer ús 
d’un assabentat d’obres menors per a poder anar tirant els 2 falsos sostres que hi havien en tot el pis 







Un cop retirats tots els falsos sostres del pis, vam trobar encara més sorpresas desagrabables que 
afectaven a l’estructura de l’edifici: Alguns caps de les bigues molt afectats per corcs, i una esquerda 
preocupant a la rasilla càmica entre bigues del sostre. Trobo important puntualitzar que el forjat sostre 
del pis estava fet amb bigues de fusta de perfil circular, taulons de fusta, formigó i hacer (Tot apunta 
aque, antigament era la planta més alta de la finca i part d’ella era Terrassa, per la que es va decidir 










Cal puntualitzar que l’informe de Sanite deia que, moltes de les bigues de fusta havien de substituir-se, 
donat el malt estat en que es trobaven –sobretot els caps de les bigues, que estaven molt afectats.  Cal 
puntualitzar que també ens vam trobar amb l’arquitecte que havia portat l’ITE  de la comunitat. Doncs, a 
l’espera d’alguna noticia de l’administrador de la finca en quan a l’operació necessària per a 
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Bàsicament es va tirar tot el que no podría comprometre l’estructura, menys el mur de carga que seria 
substituit (segons projecte) per un estintolament. A l’espera de la llicència, es faria aquest 









Es va començar tot seguit també, a fer algunes regates per la instal.lació eléctrica – Cal puntualitzar 
que en aquest cas, el constructor va fer cas omís a les instruccions de l’arquitecte i va fer una regata 








Paralelament es començà aixecant les parets que dividirien els banys amb el passadís. Donat que 
l’antiga paret que dividia aquest passadís era d’obra i havia entrat en càrrega (per poc que fós), es va 








En quan a la pavimentació, el pis presentaba diversos tipus de paviments  la propietat volia conservar 








Es van anar tapant les regates per les instal.lacions elèctriques i de fontanería (sobretot per a la cuina). 
La primera idea de reforma, contemplava descobrir en la mesura del possible, la majoria dels sostres 
del pis però al veure que no rebiem cap contestació de l’arquitecte de la comunitat ni l’administrador de 
la finca, vam haver de replantejar-nos tapar els sostres en les parts més perjudicades. Això ajudaria 
també, a passar moltes instal.lacions elèctriquesja que pel terra no es podría (ja que es volia mantenir 








Un cop tapades les regates, es va començar a enguixar la nova tabiquería i les antigues parets de la 
casa, després de repicar l’antic guix de les parets perquè el nou s’adherís correctament. També es van 
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En el moment que la llicència va ser vigent, es va començar a treballar en l’estintolament. Aquest 
consta de 2 Upn empresillant la paret, de forma que permet fixar-les i que entrien càrrega la sub-
estructura, abans de tirar a terra la paret. Les cartel.les a banda i banda de la biga, permeten fixar-la a 









Va caldre massissar una part de la paret per a rebre les L’s que fixarien l’estintolament a les parets de 









Tan aviat com l’estintolament va estar fet,  es va començar a tancar amb falsos sostres de pladur les 








Aquesta és la distribució original de falsos sostres en el pis – Originalment, es van plantejar depenent 
únicament de la màquina d’aire acondicionat per conductes. Després d’adonar-nos del mal estat de les 









Es va començar també a alicatar els banys, segons les indicacions de la propietat. El pis compta amb 2 
banys complerts, que es situen precisament on antigament el pis ja tenia banys, pel qual no va fer falta 







Un cop alicatats els banys es començà a col.locar la borada, i paralelament a passar els tubs de l’aire 
acondicionat després de penjar la máquine sobre el fals sostre del bany --- era un lloc  estratègic, 
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Un cop tots els tubs de l’aire acondicionat passats, es començà a tancar amb pladur tots els fals 










Paralelament es començà a muntar els mobles de la cuina, i a muntar la nova carpintería d’alumini que 











També es col.locà la unitat exterior de la màquina d’aire acondicionat. Tota la comunitat les té penjades 
a la façana posterior, així que al no tenir una directriu a seguir per part de l’administrador de la finca 





Després de mesos d’haver pressionat a l’administrador de la finca per aconseguir mentalitzar als veïns 
de la urgent necessitat d’actuar en les bigues del sostre del pis  no obtener cap resposta, a part de fer 
entrar un advocat en joc vam decidir col.locar 4 reforços (força rudimentaris) per a suplir la falta de 
secció de les bigues en els caps de recolzament. D’aquesta manera la propietària estaría una mica 














Alhora també es començà a pintar el pis, un cop tots els sanitaris dels banys van esser instal.lats 
(recordó que el pis té 2 banys). També es va enllestir amb tots els acabats interiors al pis. La part del 
dormitori en suite, tenia originalment un parquet sintètic en molt mal estat així que es va decidir 









També es començà a abrillantar els diferents tipus de mosaic hidràulic del pis. Cal esmentar que el pis 
té 4 tipus diferents de mosaic  hidràulic, i es va haver de jugar una mica amb la re-col.locació per a que 
quedés bé. 








La propietat no va voler pavimentar tot el pis de nou, si no que va preferir mantener part del paviment 











Una part del pis (just davant l’entrada) es va haver de pavimentar amb parquet (el mateix que el del 
dormitori en suite) ja que antigament hi havia un altre parquet en molt mal estat. Doncs, la obra es 
podía donar per ―acabada‖, a l’espera de rebre alguna contestació de l’administrador i el president de la 
comunitat, respecte els reforços necessaris a realitzar en les parts on l’estructura del forjat sostre es 
presentaba més danyada. 
 
Conclusions Finals d’aquest Obra: 
He escollit aquesta obra ja que penso que ha estat de les obres que més s’han anat desenvolupant 
sobre la marxa, així que els inconvenients apareixien. Els clients eren amics antics de l’empresa 
constructora, així que existía certa confiança. Es va tancar un pressupost inicial que era força 
orientatiu, i a mida que els problemes van anar apareixent es van sumar annexes a aquest pressupost -
-- la propietat va mostrar-se en tot moment força entendedora al respecte. 
També la he escollit perquè va ser la primera obra en que vaig col.laborar, en què existía una versió 
per a l’ajuntament (per a legalment, demanar la llicència d’obres) i una versió ―real‖. Aquesta situación 
va donar-se perquè els tècnics de l’ajuntament no acceptaven que un dormitori ventilés al pati interior 
d’illa (que de fet, és més aviat faána posterior..).  De qualsevol forma, no existeix ninguna diferencia en 
quan a estructura es refereix, ja que pràcticament la única diferencia entre ambdos propostes és la 
nomenclatura de les estances i un envà que es va aixecar un cop acabada l’obra (per assegurar que 
cap tècnic de l’ajuntament es passaria per l’obra a revisar). 
En el moment què vam ser conscients de la greu patología que patien algunes de les bigues de fusta 
del forjat sostre vam informar a l’administrador de la comunitat, que va tardar mesos en contestar-nos. 
Jo ja sabia que legalment qualsevol patología estructural a l’edifici, formava part de la responsabilitat de 
tota la comunitat, però en aquest cas va ser diferent ja que cadascun dels veïns s’havia costejat les 
operacions de reforços en les seves vivendes (ja que l’administrador de la comunitat no els informà 
degudament en el seu dia..). Doncs, un altre cop l’administrador de la comunitat no ha fet la seva feina i 
això ha repercutit greument en el desenvolupament de l’obra, que s’ha retrassat gairebé 3 mesos més 
de lo degut. 
A dia d’avui, (4 mesos després d’haver acabat l’obra), la propietat encara no s’ha posat d’acord amb 
l’administrador i la comunitat per a costejar aquests treballs de reforços a les bigues del sostre, en un 
constant litigi. He adjuntat en els annexes l’informe de ―Sanite‖, per a donar coneixement de l’estat real 
de les bigues de fusta del sostre, en què es parla de la necessitat de substitució d’algunes d’elles, o bé 
la protecció en cas de voler conservar-les i ralentitzar-ne la degradació. 
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Reforma integral a finca al C. Corders 2-Plaza de la Llana 11 
 
El meu pràcticum va començar tot just quan s’hi va haver adaptat una capa de compressió en tots els 
pisos de la finca, per asegurar així l’estructura general. L’arquitecte encarregat del projecte ho va 
aconsellar ja que la finca era realment molt vella, i els forjats tenien força desnivell en alguns punts. 
També s’hi havia construit una cornissa ja que antigament no hi havia absolutament res que delimités 
la planta de coberta, i això resultava molt perillós. La finca estaba protegida per Patrimoni, i això va 
suposar una dificultat extra així com una raó de retrassos importants en l’entrega de la obra. 
L’obra suposava que duraría 6 mesos, pero va acabar durant aproximadament un any per diverses 
raons. Els clients francesos, van ser especialmente dificils i això va suposar una dificultat extra a l’hora 
de mediar entre ell i el constructor. La finca data del 1936 i té aproximadament uns 35 m2 de superficie 









La finca té 4 plantes tipus (P+1, P+2, P+3, P+4) , una última planta que no compleix alçada per a 
cèdul.la d’habitabilitat i una coberta que seria accesible després de construir la nova cornissa. La 
Planta baixa no pertany a la propietat de l’edifici, ja que és una farmacia. La finca també tenia en 
catastre un soterrani que en el seu dia pertanyia a la farmacia pero ara ja no. Aquest soterrani estaba 
totalment cobert de terra, aixi que va caldre molt treball per a buidar-lo i adecentar-lo. 
La idea de la reforma és fer studios en cada pis, fent que el 4t pis fos una espècie de dúplex (desobeïnt 















A sota es pot veure la Capa de compressió col.locada en totes les plantes, amd la seva corresponent 
armadura roscada a les biguetes de fusta del forjat, i anclada a les parets portants de l’edifici. La 
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Fotografies del meu seguiment de l’Obra 
A la meva arribada a l’obra, s’acabava de buidar tot el soterrani, i s’estava preparant l’accés al mateix 
des del petit vestíbul d’entrada a la finca. L’espai és molt petit, així que l’escala va haver de plantejar-se 









També s’acabava de pintar la façana, seguint les clares instruccions dels tècnics de patrimoni. Ells no 
deixaven netejar la façana més que amb mitjans naturals, i van obligar al constructor a colorejar-la amb 
una veladura especial amb x % de tint, ja que en algún arxiu històric que mai vam arribar a veure, el 










Els treballs de tabiquería interior als pisos estaven acabats, així com els d’enguixat i una capa de 
pintura. L’escala també estava enguixada a parts, ja que en altres parts es va repicar fins a descubrir el 




Es van demanar les cuines a Ikea, tal i com la propietat ho va voler. Mentres es muntaven, es va estar 
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Tot just quan la nova carpintería exterior de fusta de ROI va ésser col.locada, ens vam coordinar amb 








Un cop col.locada la nova carpintería i el parquet en totes les plantes, es va protegir el parquet amb 
cartró per a acabar els voltants de les finestres. Paralelament també es van anar alicatant els banys, 













Es va estar treballant també en la connexió de l’escomesa general de l’aigua. Com que no hi havia 
espai a l’entrada de la finca, es va haver de crear espai com es va poder, de manera que no 






















A mida que es va anar acabant pintant, també es va acabar de col.locar totes les cuines en els pisos. 
També es van re-adaptar les portes que antigament hi havien a l’entrada dels pisos, després de 
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La Planta baixa de la façana no es va netejar ni pintar, a esperes d’instruccions del departament de 
Patrimoni. Com ja s’hi havia actuat en el seu dia anteriorment, el departament de Patrimoni volia que es 








Es va col.locar la bateria dels comptadors d’aigua després de rebaixar una mica la mitgera que dividia 
les dues finques, que era realment gruixuda. No hi havia més espai al vestíbul de la finca, així que es 









Mentrestant es va anar adeqüant el soterrani de la finca, un cop l’escala va estar construïda. Com no hi 
havia masses possibilitats, es va optar per una escala amb una part d’estructura metàl.lica i una altra 









Era l’hora d’anar enllestint temes d’electrodomèstics de la cuina, carpinteria interior, sòcols i acabats de 
pintura a l’escala. Les plantes +1, +2, +3 tenen la mateixa distribució (amb porta corredera), mentres 







Es va tapar amb un fals sostre el sostre del vestíbul de l’entrada a la finca ja que un incendi anterior a 









Un cop els banys i les cuines van estar acabades, es va començar a pensar en el mobiliari per a tota la 
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El poc espai dels pisos no permeten molta maniobra, així que la decisió dels armaris empotrats a mida 
va ser força certada. En les plantes +1, +2, +3 els armaris són iguals, mentre que a la planta +5 (altell 























Un cop les cèdul.les d’habitabilitat llestes, i l’armari dels comptadors també es va demanar l’alta del 




També es va colocar el CGP a l’entrada de la finca. No hi havia massa espai per escollir, així que es va 
optar per a col.locar-lo en una cantonada morta. Van haver d’obrir 2 cops les respectives companyies, 











Un cop la majoria dels treballs dins la finca varen estar acabats, era l’hora de posar-se mans a l’obra 
amb els temes de façana en planta baixa. L’ajuntament demanava que la façana mantingués els buits 
originals, a poder ser obrint-se a l’interior en forma de finestra ---- La propietat  va omitir les demandes 
de l’ajuntament, i es va decidir per a simplement pintar els buits en el mateix color de la façana (que els 
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Un cop emès el certificat final d’obra, es va procedir al tancament de la 4ª planta tal i com la propietat 
va voler des del primer dia. Es va esperar a haver emès el certificat final d’obra, ja que això disminuia 
les probabilitats de que algun tècnic de l’ajuntament passés  per l’obra i descobrís que s’estava 
utilitzant la planta més alta de l’edifici que antigament era un traster (i que actualment no complia 
l’altura suficient per a tenir cèdula d’habitabilitat).  Aquest tancament es va fer amb pladur, utilitzant una 



























A continuació, un petit reportatge fotogràfic de tota la finca per a poder comprobar l’ampli ventall dels 





















































































Conclusions Finals d’aquesta Obra: 
 
Aquesta obra va portar realment molta feina, per diverses qüestions i això fa que per a mi sigui prioritari 
parlar d’ella en aquest pràcticum. Primerament va portar molt a feina amb l’ajuntament i el departament 
de Patrimoni, ja que hi havien diverses exigències que la propietat no va estar disposada a asumir i 
això va desencadenar en una constant disputa. 
 
La propietat també era molt reticent a assumir costos extres amb el constuctor, i la meva feina va ser 
molt lidiar entre ells dos per a posar-se d’acord i no endarrerrir més els treballs. Aquest tipus de finques 
tan antigues no permeten al constructor tancar un pressupost definitiu abans d’iniciar els treballs, ja que 
sempre hi hauran imprevistos que algú haurà d’assumir. Al final, després de constants disputes entre el 
constructor i la propietat, la desviació aproximada de pressupost va ser d’aprox un 15 %. 
Cal mencionar també que el gust de la propietat en alguns aspectes (com per ex. L’elecció del gres del 
bany) era un tan especial, pel que en alguns casos van haver-hi molts malentesos i discussions amb 
temes en que el sentit comú pràcticament decidia. 
 
La propietat no ha cedit massa a les demandes del departament de Patrimoni, el qual ha anat imposant 
condicions a mida que la obra avançava; Aquestes condicions, bàsicament suposaven un increment 
econòmic que la propietat no volia asumir.  La voluntat del departament de Patrimoni va ser des de 
l’inici dels treballs, que l’edifici s’assemblés el màxim possible al que va ser 100 anys enrere, el qual pot 
tenir sentit. Però a mida que la obra avançava, els tècnics de Patrimoni que van anar passant eren 
diferents, i cadascun amb la seva particular idea pel que era realment complicat saber quina d’elles era 
la que valia. Aquest desconcert ha desencadenat en moltes discussions, però sembla que al final 
tothom ha quedat més o menys content. Patrimoni va estipular el color i la forma d’aplicació d’aquest en 
la façana (una espècie de veladura, que no podía aplicar-se amb pistola), i la propietat va cedir en 
aquest cas. Però quan va tocar ocupar-se de la planta baixa, Patrimoni demanava que es respectessin 
els buits originals i que s’hi col.loqués una carpintería de fusta natural… La propietat no va cedir ja que 
això suposava un cost força elevat, així que es va arribar a un acord amb Patrimoni perquè tothom 
estigués ―content‖. 
 
En definitiva, aquesta va ser una de les primeres obres que em van encarregar a l’empresa, i de més 
duració per això pensó que és important reflectir-la aquí. També cal tenir en compte que no solc estar 
al càrrec d’obres de finques senceres, raó de més per a parlar-ne aquí. 
A més ha estat l’obra amb més gestions amb companyies de subministrament elèctric, Ajuntament, 
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CONCLUSIONS FINAL DEL PROJECTE 
 
Després d’haver intervingut en tots aquests projectes de reforma, penso que ha estat realment profitós 
per a mi ja que m’ha ajudat adquirir molts coneixements en poc temps, i una visió un tant diferent de la 
que tenia durant els meus temps com a estudiant.  Jo ja havia treballat en altres companyies 
relacionades amb l’arquitectura, pero gairebé mai a peu d’obra i això canvia força les coses. 
Cadascun dels projectes en els que he pogut participar han diferit en alguns aspectes, que sobretot es 
regien pel tipus de client que requeria els nostres serveis. Molt Sovint els clients que acudeixen a 
Apartime / Homesearch Barcelona provenen d’altres parts del món i es sorprenen (mai positivament) 
del lent funcionament de la burocràcia en aquest país ----- referent a les llicències d’obres, i 
concretament a  l’organisme de Patrimoni. He hagut de tractar sovint amb tècnics d’aquest organisme, i 
en ocasions m’ha semblat que intenten ser el màxim estrictes possibles pero que després fan la vista 
grossa en alguns aspectes, el qual em resulta un tant confús. 
Per exemple, durant la reforma de Plaza de la Llana l’Organisme de patrimoni va exigir que la façana 
es pintés en un color específic ja que existien unes imatges del 1900 en què la façana tenia un color 
més aviat verdós (I la intenció era mantener-lo el màxim de similar possible). Els tècnics de Patrimoni 
van requerir de netejar tota la façana a ma --- sense pistola d’aigua, i aplicar la Veladura (amb x % de 
pigment)en tot el parament. Un cop es va haver fet una prova seguint al peu de la lletra les seves 
indicacions, el tècnic de Patrimoni va passar per l’obra per a revisar-ne el resultat, i aquest va quedar 
descontent de com estava quedant; No obstant, no va donar cap indicació de com continuar i 
simplement va deixar que continuessim amb les paraules: ―ja us arreglareu..‖ 
En aquesta mateixa obra, un dels requeriments de Patrimoni era la restauració de tota la façana 
(inclosos els baixos de la mateixa). Tal i com he comentat anteriorment, part dels baixos de la finca 
pertanyen a una Farmàcia --- que precissament es un dels 100 negocis protegits de la ciutat de 
Barcelona per la seva antiguitat. Doncs, Patrimoni va exigir recuperar també els porticons de fusta de la 
farmacia, i el rètol del damunt. Donat que son molt exigents amb qualsevol aspecte relacionat amb la 
restauració, ens van ―suggerir‖ demanar un pressupost a l’empresa especialitzada en restauració 
Chroma ---- adjunto el pressupost a l’apartat d’annexes. El pressupost per a recuperar 4 porticons de 
fusta i un rètol era de 45.000 euros, un import si més no força alt per una feina així, el qual dona que 
pensar. Patrimoni també va ―exigir‖ en un bon inici recuperar els buits originals en façana de planta 
baixa, col.locant-hi una nova carpintería de fusta (seguint el criteri que es va seguir en tota la finca). La 
propietat simplement s’hi va negar, al.legant que no tenien més diners per a invertir així que Patrimoni 
no va insistir. 
Això tansols és una de moltes experiències amb Patrimoni, que pel que sembla està molt enfeinat i no 
pot abarcar tots els projectes alhora que hauria. De totes formes, la meva impressió és que es tracta 
d’un organisme que no permet diàleg algún, fins que no tenen cap altra solució ja que els interessa 
despatxar la feina ràpidament. 
De qualsevol forma, la meva experiencia amb Patrimoni (sigui bona o dolenta) pensó que fa un balanç 
positiu ja que m’ha fet aprendre molt del real funcionament de les coses a Ciutat Vella --- que és 





Penso que tot estudiant hauria d’involucrar-se en el mon laboral el més aviat possible (preferiblement 
abans d’acabar la carrera), ja que és la forma més directe de veure si a una persona li agrada el camp 
ó no, tot i sabent que aquest permet diverses vessants.  D’aquesta forma un pot veure cap on encarar 
el seu futur. Jo he tingut la sort de treballar en varios despatxos d’arquitectura, i al fi trobo que el que 
més m’agrada és allò relacionat amb la direcció d’obra i en general fer de Project Manager. Cal 
mencionar que el fet de parlar anglès m’ha obert molt les portes en aquest sentit, ja que el 80 % dels 
clients amb qui treballo son extrangers. 
A dia d’avui tinc la sort de seguir-me dedicant a això, i aprenent molt cada dia. Cada obra és diferent, 
així que és l’oportunitat de marcar-se un repte nou. Personalment, prefereixo quan tot es fa dins del 
marc de la legalitat ja que et permet treballar més tranquil i rel.laxat, però en altres ocasions es vol 
reduir costos de llicències.. etc i això complica una mica les coses, però també pensó que he après 
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6.2 CARRER RAMALLERAS 24 
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6.4 PLAZA DE LA LLANA 11 
Informe previ patrimoni (estat i localització dels arcs en la Caixa d’escala) 
 
1           2      
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Re-planteig escala de PB a Soterrani 
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Cèdul.la d’habitabilitat Vivendes 
 







































Certificats d’eficiència energética 
 


















Oferta Suministrament + col.locació parquet Laminat (p+1,+2,+3,+4) 
